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1 La géographie historique italienne suit  une dynamique scientifique similaire à  celle
connue en France. Un regain d’intérêt se manifeste depuis plusieurs décennies. Il tend
même à se renforcer par la fondation d’une nouvelle collection « Transverse » chez
l’éditeur  Il  melangolo.  Celle-ci  est  lancée  par  le  Centre  d’études  en  géographie
historique, animé par les professeurs Claudio Cerreti (Université de Rome 3), Massimo
Quaini (Université de Gênes) et Luisa Rossi (Université de Parme). Les prochaines
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publications porteront sur Per una nuova storia della geografia italiana avec des articles
de Claudio Cerreti,  Alex Cittadella, Floriana Galluccio, Carlo A. Gemignani, Francesco
Micelli, Calogero Muscarà, Paola Pressenda, Massimo Quaini, Luisa Rossi, Emilia Sarno,
Paola  Sereno,  Maria  Luisa  Sturani).  Un  second  ouvrage  (Massimo  Quaini, Il  filo  e  la
matassa) abordera l’évolution de la géographie historique italienne jusqu’aux années
1960.
2 Dans une autre collection, un ouvrage couronnant quarante années de publication en
géographie historique de Massimo Quaini vient de paraître sous la direction de Osvaldo
Raggio et Roberto Sinigaglia. Il présente une sélection d’extraits, comme le précise le
titre,  de  l’importante  production  scientifique  de  notre  collègue,  professeur  à  aux
universités de Bari et Gênes, entre 1963 et 2011.
3 L’ouvrage s’articule  autour de 28 extraits  de publications suivis  d’une bibliographie
complète de l’auteur. Un très grand nombre de sujets sont traités et offrent une vision
large de la conception des travaux scientifiques de l’auteur. De la géographie historique
des paysages agraires de Ligurie à la place de la mémoire dans les identités culturelles,
en passant  par  la  géoarchéologie  et  la  valorisation du patrimoine,  le  lecteur  prend
conscience de la place consacrée au passé dans ses écrits. L’ouvrage apparaît donc d’un
grand apport par la qualité des extraits retenus et invite à approfondir, pour ceux qui
sont intéressés, la lecture de cet ouvrage.
4 Parallèlement à d’autres publications que la revue de géographie historique signalera
dans les prochains numéros, nous pouvons rappeler un important travail de géographie
historique et d’histoire de la géographie italienne : Della società geografica italiana e della
sua videnda storica (1867-1997). 
5 Claudio Cerreti, Professeur à l’Université de Rome 3, est l’un des éminents spécialistes
de la géographie historique italienne actuellement. Il est l’auteur d’une remarquable
étude  sur  la  Société  de  géographie  italienne.  Fondée  en  1867  afin  de  consolider  la
récente unité politique de la péninsule italienne, cette Société de géographie devient un
centre de réflexion intellectuelle très important et réunit toute une partie de l’élite
politique,  militaire,  commerciale  et  d’affaires  du  pays.  L’étude  montre  également
comment les travaux de la Société, tous présentés à la fin de l’ouvrage, sont entrepris à
des fins de connaissances géographiques, de diffusion de l’information sur les régions
italiennes comme sur les nouvelles terres colonisées en Afrique à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle.
6 A travers les 14 chapitres de l’ouvrage, Claudio Cerreti nous livre une analyse érudite
de la montée en puissance de la Société de géographie dans le pays, la composition
sociale  de  ses  membres,  son  rayonnement  international  dans  les  congrès
géographiques, ses orientations scientifiques, où la dimension en géographie historique
se manifeste clairement, engagées par chacun des 23 présidents de la Société entre 1867
à la fin des années 1990.
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